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Over de herkomst van de plaatsnaam Thorn 
Over de etymologie van Thorn bestaat onenigheid dan wei 
onbeslistheid in de verschillende plaatsnaamkundige woordenboeken. Ik 
denk echter dat sen oplossing duidelijk de beste is. De oudste attestaties 
(11e en 12e eeuw) in de oorkonden zien er als voigt uit (zie KOnzel-Blok-
Verhoeff 1989: 349): 
1007 Tomensi monasterio 
1012-18 abbaciam que dicitur Toma ... eonstruxit; ad Toma 
1021-24 abbatissa Tomensis monasterii 
ca. 1035 in Torno 
1102 in Tumis 
1150 abbatiam que dieitur Toma 
1155 (2x) Tume 
In het dialect is de uitspraak 'toeer. met de klank -oee- die teruggaat op 
een Middelnederlandse 00, uit Germaans *au, of uit rekking van een korte 
*0. Zo hebben we groeet 'groot' en sioeen 'mooi' met Germaans *au, en 
woeene 'wonen', stroeet 'strot' en sproeet 'sport' (van een ladder) met 
korte *0. Weliswaar heeft het moderns Nederlands hier een korte vokaal, 
maar in het Middelnederlands vinden we op verschillende plaatsen een 
gerekte vokaal: strote, sprote. Ook een Frans leenwoord met lange 0 kan 
oee krijgen: pestoeet, abrikoees, e.d. 
Dat de huidige klank -oee- teruggaat op -:00- blijkt ook nog uit de 
straatnaam Toorderstraatlje) , die in Grathem te vinden is. 
De volgende voorstellen zijn in het verleden gedaan: 
* Thorn zou afstammen van een Keltisch woord *tornos dat 'fort' zou 
betekenen, en dat in de plaatsnaam Doornik (Tournai) bewaard zou zijn. 
Het is echter zeer de vraag of dit Keltische woord bestond. Plaatsnamen 
op -aeum zijn meestal van persoonsnamen afgeleid, en de 
persoonsnaam Turnus is inderdaad in heel Frankrijk bekend als basis 
voor plaatsnamen. Deze persoon zal dus wei in Doornik zltten Maar in 
Thorn is geen spoor van welk suffix dan ook waarmee de plaatsnaam van 
de persoon zou zijn afgeleid. 
* Een afleiding van het woord doorn, waarmee in Engeland vele 
plaatsnamen gevormd zijn (Thomby, Thome/iff, Thornton en dergelijke). 
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Oit is onmogelijk want een Germaanse *th- zou in Limburg een d­
opleveren. 
* Een derde mogelijkheid is dat Thorn het Romaanse woord *tomus
 
'draaischijf', 'molensteen' voortzet, dat in het aangrenzende Wallonie
 
relatief vaak voorkomt: reeds Oudluiks thour 'molen' (1301), maar ook in
 
hedendaagse dialecten zoals dat van Luik en van La Louviere: tour
 
'molensteen, draaischijf (vgl. Haust 1933: 667). Volgens Von Wartburg
 
(1965: 80ff.) duidde het Romaanse woord allerlei werktuigen aan met als
 
kenmerk het draaien om een as, bijv. ook een spinnewiel of een
 
garenklos. Men zou dus kunnen veronderstellen dat in Thorn een molen
 
stond. Aan deze verklaring kleven twee grote bezwaren: 1. er is geen
 
ander voorbeeld bekend van het woord *tomus dat zo diep in Germaans
 
gebied gebruikt is in de naamgeving; als echt leenwoord uit het Romaans
 
is het sowieso niet bekend; 2. de oudste vormen in de oorkonden lijken
 
op een vorm Toma te wijzen die een Germaans vrouwelijk woord of een
 
Germaans meervoud moet voorstellen. Beide zijn moeilijk te verenigen
 
met herkomst uit een mannelijk *tomus, later *tur[nj.
 
* Een laatste mogelijkheid is dat Thorn een vorm van het woord toren is,
 
dat in het Nederlands en het Ouits aan het Oudfranse turrem werd
 
ontleend (vgl. MOller-Frings 1968: 494f.). Oeze oplossing is rn.i. de beste.
 
In de eerste plaats past dit precies bij de vorm van het woord in het
 
dialect. We vinden Middelnederlands tom en Middelhoogduits turn: reeds
 
in de ge eeuw is het in glossen geattesteerd. In de Oudnederfrankische
 
Psalmen (de zogeheten Wachtendonkse Psalmen) komt het woord in ;.
 
Psalm 60 voor: turn sterke 'toren van kracht'.
 
Oaarnaast past deze verklaring ook mooi bij het feit dat er enkele 
plaatsnamen niet heel ver weg in Ouitsland en Frankrijk zijn die ook het 
toren-woord bevatten, zonder enig verder suffix. Zo vinden we Thorr in 
Heppendorf bij Keulen, gespeld als Turre en Turren in de 11e en 12 
eeuw; we vinden Le Thour in de Franse Ardennen (gem. Rethel), gespeld 
als de Tumo en de Turro in 1198; en we vinden een Thorn bij Kreuzweiler 
in Rheinland-Pfalz geschreven als de Turri in 1183. 
Opvallend is wei dat Thorn juist in de oudste bronnen met een -0­
en niet met een -u- geschreven wordt. Volgens MOller-Frings is 
Oudhoogduits turn een sterk mannelijk woord, dus een a-stam. Oit zou 
betekenen dat de vorm die we het meest vinden in de oudste bronnen, nl. 
Toma, een meervoud 'torens' voorstelt. Oit zou ook passen bij de dat.pl. 
in Tumis die we een keer vinden. Tenslotte is te overwegen de 0 
waarmee Thorn in de oudste bronnen wordt gespeld te verklaren als 
resultaat van a-umlaut, veroorzaakt door de uitgang -a in Toma. 
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Het is dus het meest waarschijnlijk dat Thorn van het wO~rd veer 
toren is afgeleid, en mogelijk duidt de naam zelfs aan dat er meardere 
torens stonden. Of dit geschiedkundig of archeologisch bevesti~d kan 
worden, is aan historici en archeologen om te bepalen. Zoals b~kend zijn 
de drie torens die in het huidige wapen van Stramproy staan, er die het 
Thornse deel van het gemeentewapen vormen, waarschijnlijk P!r 
vergissing ontJeend aan het wapen van de Pooise stad Torun (DUits 
Thorn), in de 1T" of 18e eeuw. Ze hebben dus geen historischevaarde. 
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